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ABSTRACT
ABSTRAK
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linier yang ditunjukkan dengan nilai
TB/U < - 2 SD. Tahun 2010, prevalensi stunting di Aceh mencapai 39% dan di
Kecamatan Darul Kamal sebesar 24,83%. Penelitian tentang faktor yang
berhubungan dengan stunting pada balita terkait dengan tinggi badan orangtua, berat
badan lahir, dan faktor sosial ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan stunting pada balita usia 12-59
bulan. Penelitian observasional dengan desain cross sectional pada balita usia 12-59
bulan di Kecamatan Darul Kamal. Teknik pengambilan sampel dilkakukan dengan
cara consequtive sampling dengan jumlah 33 sampel pada setiap kelompok (33
stunting dan 33 normal). Stunting ditentukan berdasarkan skor TB/U < - 2 SD
menurut tabel standar antropometri Kepmenkes RI. Tinggi badan orangtua diukur
dengan microtoise, berat badan lahir ditentukan dari KMS, dan data sosial ekonomi
diukur menggunakan kuesioner. Analisis bivariat menggunakan uji Chi Square dan
Fisher Exact. Hasil anlisis bivariat menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan
dengan stunting pada balita usia 12-59 bulan adalah rendahnya status ekonomi
keluarga (p=0,026) dan rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi (p=0,013).
Sedangkan tinggi badan orangtua, berat badan lahir dan tingkat pendidikan orangtua
tidak terbukti sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan stunting. Rendahnya
status ekonomi keluarga dan rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi adalah faktorfaktor
yang berhubungan dengan stunting pada balita usia 12-59 bulan di Kecamatan
Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar.
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